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الملخص
إن من أسباب الج نوح والميل عن �شر ائع الد�ي فه وتعاليمه ودوافع الإ عراض عن بعض 
أحكامها هو الج هل �ج قاصد الشارع وعدم العلم �ج قيق�ته ا, وهذا واقع مشاَهد ومحسوس �فه ي 
حياتنا المعاصرة. وعليه جاء هذا البحث المتواضع معّرِ ًفا على مقاصد ال�شر يعة والأدلته 
على أّهمية المعرفة �ج ا. ويكون الم�فه ج �فه ي هذه الدراسة دراسة مكتبية مستخدًما الم�فه ج 
الستقرا�أ ي والتحليلىي �ج لرجوع إلى الكتب اللاصقة �ج لموضوع. �ي دف هذا البحث إلى 
توعية  بعض  المسلم�ي فه  المائل�ي فه  عن  الد�ي فه  �ج قاصد  ال�شر يعة.  فقد  تناول  فيه  الباحث 
تعريف مقاصد ال�شر يعة وبعض أقوال العلماء ف�ي ا والأدلته ال�شر عية على إثبا�ته ا واه�ته م 
ال�شر يعة �ج ا وأهمية العلم �ج ا. ونتيجة البحث إن العلم �ج قاصد ال�شر يعة والمعرفة �ج لأدلته 
ال�شر عية على أهمي�ته ا أمر مهم للغاية وخاصة �فه ي العصر الديث.
الكلمة الرأسية : مقاصد ال�شر يعة والأدّلته
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المقدمة
ل شك ول ريب, فإن الديث عن مقصد من مقاصد ال�شر ع لهو من أّهم الديث, 
وإن الكلام �فه ي بعض جوان�ج ا ونواح�ي ا من أمّس الاجة إليه, إذ به يعرف المرء الأ�ار 
ي ّكل مبادئ ال�شر يعة وأحكامها ال�ته ي �شر عها الله تعالى. و�ج لتالىي س�ي فه داد 
والكم الموجودة �فه
بذلك إ�ي انه و�ي سفه به اعتقاده وتثبت به أقدامه �ج ا جاء به رسول الله -صلى الله عليه 
وسّلم- من ال�شر ائع. يقول ا�ج فه الق�ي : «وقع بسبب الج هل به غلط عظ�ي على ال�شر يعة, 
أوجب من الرج والمشقة وتكليف ما ل سبيل إليه. ما يعلم أن ال�شر يعة الباهرة ال�ته ي 
�ته ي به».1 ويقول شيخه ا�ج فه  تيمية �فه ي معرض حديثه عن 
�فه ي أعلى رتب المصالح ل  �ته أ
المصلحة المرسلته : «وهذا فصل عظ�ي ينب�فه ي اله�ته م به, فإن من �ج ته حصل �فه ي الد�ي فه 
اضطراب عظ�ي ».2
فقد تّكل ف�ي ا رسولنا الكر�ي -صلى الله عليه وسّلم- وبعض أصحابه من بعده,  إّما 
تصر�ي ً ا وإّما تلميًحا, فكانوا أعرف الناس �ج ا لمعايش�ته م الرسول –صلى الله عليه وسلم-
.3 وكان السلف الصالح يعلمون أن ال�شر يعة لم توضع ول ينب�فه ي أن توضع إل لمصلحة 
حاديث ال�ته ي سيأ�ته ي ذكرها. وسلك مسلكهم من 
الفه لق, لما ورد �فه ي ذلك من الآ �ي ت والأ
بعدهم كث�ي من العلماء والف�ته اء إلى عصر�فه الاصرفه , خاّصة المهتّمون م�فه م بعلم أصول 
الفقه, إلى أن صار هذا العلم عًلما مستقًلا من علوم ال�شر يعة وفنًّ ا من فنو�فه ا المعت�ج ة 
ل يستغ�فه ي عنه دارسو علوم ال�شر يعة.4 ولمعرفة قدر هذا العلم عند العلماء, �ي كن أن 
اه ولىيّ الله الدهلوي, حيث قال: 
نلّخصه �ج ا قال الشَّ
«هذا وإن  أدّق  الفنون الديثية  �ج أ �ها عندي, وأعم�ته ا محتًدا, وأرفعها  مناًرا, وأولى 
العلوم ال�شر عية عن آخرها ف�ي أرى, وأعلاها م�فه فه لته وأعظمها مقداًرا, هو علم أ�ار الد�ي فه , 
1 ا�ج فه الق�ي , �شر س الد�ي فه محمد �ج فه أ�ج ي بكر, إعلام الموّقع�ي فه عن رب العالم�ي فه , 8691, 3: 3.
2 ا�ج فه تيمية, محج موع الفتاوى, 11: 343.
3 لمعرفة بعض ال�فه ذج من اه�ته م بعض الصحابة والتابع�ي فه لمقاصد ال�شر يعة, انظر: الّدهلوي, 1: 11-21. أيًضا: 
البدوي. يوسف أحمد محمد, مقاصد ال�شر يعة عند ا�ج فه تيمية, 0002, ص76.
صولية وبعدها بش�ي أ 
4 وقد تتّبع بعض الباحث�ي فه �ته ر�ي فه علم المقاصد وتطوره من قبل �ته �يّ فه ها �فه المؤّلفات الأ
من التفصيل والتوسع. راجع على سبيل المثال: عبد القادر حرز الله, المدخل إلى علم مقاصد ال�شر يعة من 
صول  النصية إلى الإ شكالّيات المعاصرة, 5002, ص52 وما بعدها. أحمد  الريسو�فه ي , نظر ية المقاصد عند 
الأ
الإ مام الشاط�ج ي , 2991, ط2, ص52 وما بعدها. واليو�ج ي . محمد سعد �ج فه أحمد �ج فه مسعود, مقاصد ال�شر يعة 
وعلاق�ته ا �ج لأدلته ال�شر عية, 8991, ص74 وما بعدها.
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الباحث عن ِحكم الأحكام وّلميا�ته ا, وأ�ار خواص الأ عمال ونكا�ته ا, �فه و –والله- أحق 
العلوم �ج أ ن يصرف فيه من أطاقه نفائس الأ وقات, ويتخذه عّدة لمعاده بعدما فرض عليه 
من الطاعات, إذ به يص�ي الإ نسان على بص�ي ة ف�ي جاء به ال�شر ع.»5 وقال الريسو�فه ي : 
«فالفكر  المقاصدي  أوًل  هو  الفكر  المتشبع  �ج عرفة  ما  تقدم  وغ�ي ه  من  معا�فه ي  مقاصد 
ال�شر يعة وأسسها ومضامي�فه ا, من حيث الطلاع وال�فه م والستيعاب».6 
عرفة  مقصد  من  مقاصد  ال�شر ع هي  إحدى  الوسائل  العلمية  والمهّمة  �فه ي  إصدار 
�فه
الكم  وتطبيقه  عمليًّ ا  على  أرض  الواقع  وفق  قواعد  ال�شر يعة  الغّراء  ومباد�أ ا  الج ليلته 
من غ�ي أن ي�ته ّتب عليه ا�فه لال �فه ي حياة الإ نسان أفراًدا وحمج اعات, و كذا �فه ي تصّورهم 
للاأمور و�فه مها على الوجه الصحيح. ولعّل الدهلوي هو أصرح العلماء الذ�ي فه اعت�ج وا 
علم مقاصد ال�شر يعة وأ�ارها من �فه ن العلوم الديثية ف�ي نعلم, وهذا إن دّل على 
ش�ي أ �فه و يدّل على دقته وتبّحره �فه ي العلوم ال�شر عية, إذ ل �ي فه �فه على أحد أن ال�شر يعة 
الإ سلامية مصدرها الرئيسي هو الوحي , كتاب الله تعالى وسنة رسول -صلى الله عليه 
وسّلم-. ومن المعلوم أن من مهّمة الن�ج ي الأ كرم -صلى الله عليه وسّلم- �فه و القرآن الكر�ي 
مة ف�ي يوح إليه, كما قال تعالى: �جِ ْلَبّيِ َناِت َوالزُّ �جُر ِ َوَأ�فه ْ فه َ ْلَنا ِإَلْيَك 
البيان والتوضيح �ته ج اه الأ
الّذِ ْكَر ِلتُر َب�يّ ِ فهَ ِللنَّ اِس َما �فه ُر فه ّ َِل ِإَل�ي ْ ِ ْم َوَلَعلَّ هُر ْم َيَتَفكَّ رُر وَن.7
وعلى هذا فإن الديث عن مقاصد ال�شر يعة ليس محج رد حصيلته معرفية تشبع �فه منا 
�فه ي �فه م ال�شر يعة وأهدا�فه ا ومرام�ي ا, وتشحن رصيد�فه المعر�فه ي ب�شر وة من الكم والمقاصد 
العامة والفه اصة, الكلية والج زئية, لل�شر يعة الإ سلامية, بل هي إلى هذا كله تنسشر أ �فه ًطا �فه ي 
مور, وتعطي م�فه ًجا �فه ي النظر والتفك�ي .8 ولنتعّرف على م�فه وم مقاصد 
ال�فه م والتصور للاأ
ال�شر يعة  بش�ي أٍ  من  التفصيل  مع  ذكر  بعض  أقوال  العلماء  ف�ي ا  تقر يًبا  للمراد,  و�ج لله 
التوفيق والسداد.
المطلب الأ ّول: تعريف مقاصد ال�شر يعة لغًة واصطلاًحا
فكما جرت عادة العلماء والباحث�ي فه �فه ي الكلام عن مثل هذه القضية وهي البتداء 
بذكر المعا�فه ي اللغوية والصطلاحية, فأبدأ هذا البحث بذكر المعا�فه ي اللغوية والصطلاحية 
5 الدهلوي, 1: 4.
6 الريسو�فه ي . أحمد, الفكر المقاصدي؛ قواعده وفوائده, 8002, ط2, ص03.
7 القرآن, النحل61: 44.
8 الريسو�فه ي , الفكر المقاصدي, ص33.
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اقتداًء �ج م وأداًء للاأمانة العلمية المعت�ج ة. 
فإن  كلمة  (مقاصد  ال�شر يعة)  مركب  إضا�فه ي  تتكون  من  كلمة  (مقاصد)  وكلمة 
(ال�شر يعة). وع�جّ ها بعض العلماء والباحث�ي فه �ج قاصد الد�ي فه , ومقاصد الت�شر يع, ومقاصد 
ن هات�ي فه الكلمت�ي فه مركب إضا�فه ي ّ , فبالتالىي سنعّرف 
ال�شر ع, وّكلها تتجه إلى مع�فه واحد. ولأ
ّكل واحدة من كلت�ي ما تقر يًبا للمع�فه المراد, فالله المع�ي فه :
المقاصد  لغة:  حمج ع  َمْقَصد,  والمقصد:  مصدر  ميمي  مأخوذ  من  الفعل  (َقَصَد). 
فالأصل  فيه  قصدته  قصًدا  ومقَصًدا.9  وعلى  هذا  فإن كلمة  (القْصد) وكلمة  (المْقَصد) 
�ج ع�فه واحد. وقد ذكر اللغويون أن القصد �ي اد به عّدة معا�فه ي , ّكل على حسب موقعه 
�فه ي الج ملته . من هذه المعا�فه ي :
ّم, وإتيان الش�ي ئ , والتوّجه, تقول: قصده, وقصد له, وقصد 
ئ
ول: الع�تما د, وال
ئ
•  المع�نى ال
إليه إذا أّمه.01 ومنه ما قال الصحا�جي الج ليل جُر نَدب �جفه عبد الله البجلىي ّ لنفر من الناس 
زمن فتنة ا�ج فه الز ب�ي , ومن مقولته: (فكان رجل من الم�شر ك�ي فه إذا شاء أن يقصد إلى 
رجل من المسلم�ي فه قصد ل وقتل, وإن رجلا من المسلم�ي فه قصد غفلته..).11
•  المع�نى الثا�نى ي : استقامة الطر يق وسهولته.21 
ومن هذا المع�فه قول تعالى:  َوَعَلى اللَّ ِ  َقْصدُر السَّ ِبيِل  َوِم�فه ْ َ ا َجا�أ ِ ٌ  َوَلْو َشاَء  َلَ َدا كُر ْ 
َأحمجْ َ ِع�ي فهَ .31 
قال ا�ج فه جر�ي الط�ج ي: «والقصد من الطر يق المستق�ي الذي ل اعوجاج فيه».41 
ويقول  الشنقيطي :  «فاعلم  أن  �فه ي  مع�فه  الآ ية  الكر�ي ة و�ج �ي فه  معروف�ي فه  للعلماء, وكل 
ول م�فه ما: أن طر يق الق ال�ته ي هي قصد السبيل 
م�فه ما ل مصداق �فه ي كتاب الله...الأ
على الله, أي موصلته إليه, ليست حائدة, ول جا�أ ة عن الوصول إليه وإليه مرضاته..
9 ا�ج فه فارس. أبو الس�ي فه أحمد �ج فه فارس �ج فه زكر�ي , 9991, مقاييس اللغة, 5: 59.
01 اليو�جي , ص62. 
11 راجع الديث بكمال �فهي : مسلم, كتاب الإ �ي ان, �ج ب �ته ر�ي قتل الكافر بعد أن قال ل إل إل الله, �ج�ته 79, 
ص65.
21 اليو�جي , ص62.
31 القرآن, النحل61: 9.
أ ويل آي القرآن, 5002, 6: 5594. والسعدي. عبد الرحمن �جفه 
41 الط�ج ي. محمد �جفه جر�ي , جامع البيان عن �ته
�فه صر, تيس�ي الكر�ي الرحمن �فه ي تفس�ي كلام المنان, 0002, ص634.
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الثا�فه ي :  أي  عليه جّل وعلا  أن  يب�ي فه  لكم طر يق الق على  ألسنة رسل».51  وبه  قال 
زهري عنه.61 ويقال: طر يق قاصد: أي سهل مستق�ي .71 كما قال الناظم: 
الليث كما نقل الأ
فصّد عن �فه ج الطر يق القاصد.81 أي المستق�ي . ومنه قول تعالى:  َلْو َكاَن َعَرًضا  َقِر يًبا 
وَن �جِ للَّ ِ َلِو اْسَتَطْعَنا َلفهَ َرْجَنا 
ِكْن َبعُر َدْت َعَل�ي ْ ِ مُر الشُّ قَّ ةُر َوَسَيْحِلفُر
ٰ
َوَسَفًرا َقاِصًدا َلتَّ َبعُر وَك َوَل
َمَعكُر ْ �يُر ْ ِلكُر وَن َأْنفُر َسهُر ْم َواللَّ ُر َيْعَلمُر ِإ�فه َّ ُر ْم َلَكاِذبُر وَن .91 
قال السعدي: أي قر يًبا سهًلا.02
�فه ذا المع�فه ينبئنا �ج أ ن أي مقصد من مقاصد ال�شر يعة صغ�ي ً ا كان أم كب�ي ً ا, عاّما 
كان أو خاّصا, عرفه الإ نسان أم لم يعرفه,  فإنه مؤّد إلى الطر يق المستق�ي ومفض إلى 
السبيل السوي �فه ي العتقاد والعمل مًعا, لأ نه من عند الله الك�ي الفه ب�ي العل�ي �ج صالح 
عباده ومضارهم.
•  المع�نى الثالث: العدل والتوسط وعدم الإ فراط.12
فوروده �ج ذا المع�فه كث�ي جدًّ ا �فه ي نصوص الكتاب والسنة. ومنه قول تعالى حكاية 
ْصَواِت 
عن وصية  لقمان لبنه:  َواْقِصْد  �فهِ ي  َمْشِيَك  َواْغضُر ْض  ِمن  َصوِتَك  ِإنَّ  َأنَكَرالأَ
َلَصوتُر اَلِم�ي ِ .22 
يؤكد هذا ما قال الزمحفه �شر ي �فه ي تفس�ي ه لهذه الآ ية: واعدل فيه ح�ته يكون مشًيا ب�ي فه 
مشي�ي فه ل تدّب دبيب الم�ته وت�ي فه ول تثب وثيب الشطار.32 وكذا قول القرط�جي �فهي نفس 
ية: أي توّسط فيه.42 وما قال ا�جفه كث�ي : أي امش مشًيا مقتصًدا ليس �ج لبط�يأ المتثبط 
الآ
ول �ج ل�يع المفرط, بل عدًل وسًطا ب�ي فهَ ب�ي فهَ .52 ويقول الرسول الكر�ي –عليه الصلاة 
م�يفه , أضواء البيان �فهي إيضاح القرآن �ج لقرآن, 6241, 3: 762-862, بتصرف يس�ي .
51 الشنقيطي . محمد الأ
زهري. أبو منصور محمد �جفه أحمد, 1002, �ته ذيب اللغة, 3: 1792.
61 الأ
71 اليو�جي , ص72.
81 الط�ج ي, 6: 5594.
91 القرآن, التوبة 9: 24.
12 اليو�جي , ص72.02 السعدي, ص833. وانظر: ا�جفه كث�ي . أبو الفداء عماد الد�يفه , تفس�ي القرآن العظ�ي , 0002, 7: 012.
22 القرآن, لقمان13: 91.
�شر ي. أبو القاسم جار الله محمود �جفه عمر الفه وارزمي , 6691, الكشاف عن حقائق الت�فهفه يل وعيون 
32 الزمحفه
قاويل �فه ي وجوه التأويل, 3: 432.
الأ
42 القرط�جي , 2002, الج امع لأ حكام القرآن, 41: 05.
52 ا�جفه كث�ي , تفس�ي القرآن العظ�ي , 11: 85.
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�فه ة من الله, والعجلته من الشيطان».62 يقول ا�جفه الق�ي مومًئا (أي مش�يً ا) 
والسلام-: «الأ
إلى مع�فه هذا الديث: «ولهذا كانت العجلته من الشيطان, فإ�فه ا خفة وطيش, وحّدة 
شياء �فه ي غ�ي موضعها, 
�فه ي العبد �ته نعه من التثبت والوقار واللم, وتوجب ل وضع الأ
ج لب عليه أنواًعا من ال�شر ور, و�ته نعه أنواًعا من الفه �ي , وهي قر�ي فه الندامة, فقّل من 
و�ته
استعجل إل ندم».72 وهذا كلام حّق ومت�يفه يسهشر ده العقل والواقع.
وقد  بّوب  الإ مام  البخاري �فه ي صحيحه من كتاب  الرقاق «�ج ب  القصد والمداومة 
على العمل». قال الافظ ا�ج فه حج ر العسقلا�فه ي معّلًقا عليه: (�ج ب الَقْصد) بفتح القاف 
حاديث ال�تهي أوردها البخاري �فهي 
وسكون المهملته , هو سلوك الطر يق المعتدلته .82 ومن الأ
هذا الباب, قول -صلى الله عليه وسلم-: (..القصَد القصَد تبلغوا).92 قال ا�جفه حج ر: أي 
الزموا الطر يق الوسط المعتدل.03 وما أحسن ما وّص به طاهر �جفه الس�يفه ابنه عبد 
مور ّكلها, فليس ش�ي أ 
الله �فه ي كتاب عهد  إليه, إذ قال فيه: «وعليك �ج لقتصاد �فه ي الأ
أب�ي فه نفًعا, ولأخّص أمًنا, ول أحمج ع فضًلا منه. والقصد داعية إلى الرشد, والرشد دليل 
على التوفيق, والتوفيق قائد إلى السعادة. وقوام الد�ي فه والس�فه فه الهادية �ج لقتصاد, فآ�شر ه 
ي دينك ّكلها».13 ومن هذا المع�فه أيًضا, ما ورد عن جا�ج �جفه �رة -رصفهي الله عنه- أنه 
�فه
قال: (كنت أصلىي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكانت صلاته قْصًدا وخطبته 
قْصًدا).23  قال  النووي  �فهي  �شر حه  لهذا  الديث:  أي  ب�يفه  الطول  الظاهر  والتخفيف 
الماحق.33
ا �ج ل�شر يعة الإ سلامية ال�ته ي من خصائصها ومم�يّ فه ا�ته ا الظاهرة 
�فه ذا الم�فه وم لصق جدًّ
غلال ال�ته ي حمل�ته ا الأ مم السابقة ع�ج القرون, 
�فه ي الت�شر يع أ�فه ا مبنية على نسخ الآصار والأ
ة  الفطرة  ومراعاة  الطاقة  الب�شر ية  وحماية  المصالح  المرجوة,  وال�ته ي 
وأ�فه ا  مزاج  من  ملا�أ
62 أخرجه ال�تهمذي, راجع: ال�تهمذي. أبو عيس, 9991, س�فهفه ال�تهمذي, كتاب ال�ج والصلته , �ج ب ماجاء �فهي 
التأ�فه ي والعجلته , ر�ته 3102, 4: 531. وقال: حديث غريب.
 ا�جفه حج ر, فتح الباري �شر ح صحيح البخاري, 11: 592. بدون سنة.72 انظر: ا�جفه الق�ي , الروح, ص852.
82 العسقلا�فهي . أحمد �جفه علىي ّ
92 أخرجه البخاري �فهي الصحيح, كتاب الرقاق, �ج ب القصد والمداومة على العمل, �ج�ته 3646, 4: 792-892.
03 العسقلا�فهي , فتح الباري, 11: 892.
13 انظر: ا�جفه خلدون. عبد الرحمن �جفه محمد, 1002, المقدمة, ط8, ص042.
23 أخرجه مسلم �فهي صحيحه, كتاب الج معة, �ج ب �تهفه فيف الصلاة والفه طبة, ر�ته 668, ص013. 
33 النووي, 3: 283. وانظر أيًضا: العسقلا�فهي , فتح الباري, 11: 592.
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كانت تكالي�فه ا قليلته ميسورة �ج لنسبة للاإ نسان, وأن ت�شر يعا�ته ا مفّرقة ومنّجمة, ل إفراط 
ف�ي ا ول تفر يط, بل هي ّكلها وسط كما أن هذه الأمة أمة وسط.




 • وأما كلمة ال�شر يعة �
معا�فه ي ,  م�فه ا:  الد�ي فه ,  والملته ,  والم�فه اج,  والطر يقة,  والهدى,  والسنة.  وم�فه ا  قول  تعالى:  �شر ُر َّ 
ِذ�ي فهَ َل َيْعَلمُر وَن53 
ْمِر َفاتَّ ِبْعهَ ا َوَل َتتَّ ِبْع َأْهَواَء الَّ
ِ يَعٍة ِمَن اْلأ َ
َجَعْلَناَك َعَلىٰ �شر َ
ية:  ال�شر يعة  �فه ي  اللغة  المذهب,  والملته  والم�فه اج,  ويقال: 
قال  الشوكا�فه ي  �فه ي  هذه  الآ
لم�شر عة الماء وهي مورد شار بيه �شر يعة, ومنه الشارع لأ نه طر يق إلى المقصد.63 وقال 
ص�فه ا�فه ي :  ال�شر ع:  �فه ج  الطر يق  الوا�فه ,  يقال  �شر عت  ل  طر يًقا,  وال�شر ع 
الراغب  الأ
مصدر �شر ّ جُر عل ا�ًا للطر يق ال�فه ج فقيل ل �شرِ ع و�شرَ ع و�شر يعة واستع�ي ذلك للطر يقة 
الإ لهية.73 وقال ا�جفه عّباس: أي على هدى من الأ مر, وجنح قتادة إلى أن ال�شر يعة �فهي 
مر وال�فه ي والدود والفرائض, وف�ّها مقاتل �ج لبّينة لأ �فه ا طر يق إلى 
هذه الآ ية �ج ع�فه الأ
الّق, ومال الكل�ج ي إلى أ�فه ا �ج ع�فه السنة لأ نه يس�ته فه بطر يقة من قبل من الأ نبياء, وذهب 
ا�ج فه ز يد إلى أن ال�شر يعة �فه ي هذه الآ ية �ج ع�فه الد�ي فه لأ نه طر يق النجاة.83
 وعلى ّكل, فإن هذه المعا�فه ي تتجه إلى مع�فه واحد, وهو ما �شر عه الله -تعالى- من 
حكام ال�ته ي �ج إ قام�ته ا وتنفيذها يسعد الإ نسان �فه ي دنياهم وأخراهم. ول تعارض ب�ي فه هذه 
الأ
المعا�فه ي المفه تلفة, إذ هي تؤّيد بعصهفه ا البعض أو يف� أحدها الأخرى. 
و�فه ي الصطلاح: هي الإ ئ�ته ر �ج ل�ته فه ام العبودية, وقيل: ال�شر يعة هي الطر يق �فه ي الد�ي فه .93 
مر فاتبعها), يقول الشوكا�فه ي : فالمراد 
وم�فه ا قول تعالى: (�شر جعلناك على �شر يعة من الأ
�ج ل�شر يعة هنا ما �شر عه الله لعباده من الد�ي فه , والج مع �شر ائع: أي جعلناك �ي محمد على 
حكامها  �فه ي  أمتك.04 
م�فه اج وا�فه  من  أمر  الد�ي فه  يوصلك  إلى  الق  (فاّتبعها)  فاعمل  �ج أ
43 الرازي. محمد �جفه أ�جي بكر �جفه عبد القادر, محفه تار الصحاح, ص561, بدون سنة.
53 القرآن, الج اثية54: 81.
63 الشوكا�فهي . محمد �جفه علىي , 1991, فتح القد�ي الج امع ب�يفه ف�فهي الرواية والدراية من علم التفس�ي , ط5, 01:5. 
وانظر أيًضا: الزمحفه �شر ي, 3: 115. والقرط�ج ي , 61: 701.
ص�فه ا�فهي .  الراغب  أبو  القاسم  الس�يفه  �جفه  محمد  �جفه  المفّضل,  7991,  معجم  مفردات  ألفاظ  القرآن, 
73  الأ
ص092.
قوال: القرط�جي , 61: 701.
83 راجع لمعرفة هذه الأ
93 الج رجا�فهي . أبو السن علىي �جفه محمد �جفه علىي السي�فهي , 0002, التعر يفات, ص031.
04 الشوكا�فهي , 01: 5. وانظر: الرازي, محفه تار الصحاح, ص561.
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وقال ا�ج فه تيمية: اسم ال�شر يعة وال�شر ع وال�شر عة فإنه ينتظم كل ما �شر عه الله من العقائد 
والأ عمال.14 وعلى كو�فه ا �ج ع�فه السنة, قال: والسنة كال�شر يعة, هي ما سنه الرسول وما 
�شر عه, فقد �ي اد به ما سنه وما �شر عه من العقائد, وقد �ي اد به ما سنه و�شر عه من العمل, 
ث�ي : ال�شر ع 
وقد �ي اد به كلاهما. فلفظ السنة يقع على معان كلفظ ال�شر عة.24 ويقول ا�جفه الأ
وال�شر يعة هو ما �شر عه الله لعباده من الد�ي فه , أي ما سّنه لهم, واف�ته ضه عل�ي م.34 ومنه قول 
تعالى: (�شر عًة وم�فه اًجا). قال القنوحج ي : ال�شر عة وال�شر يعة �فه ي الأصل الطر يقة الظاهرة 
ال�ته ي يتوصل �ج ا إلى الماء �شر استعملت ف�ي �شر عه الله لعباده من الد�ي فه , والم�فه اج الطر يقة 
الواصحفه ة البينة.44 
والتحقيق أن ال�شر يعة هي كتاب الله وسنة رسول –صلى الله عليه وسلم-, وما كان 
مة �فه ي  العقائد والأحوال  والعبادات والأ عمال, والسياسات والأحكام, 
عليه سلف  الأ
والول�ي ت  والعطيات.54  ويؤكد  هذا  الم�فه وم  أن  الأ حكام  �فهي  القرآن  الكر�ي  جاءت 
مرتبطة �ج سائل العقيدة مثل الإ �ي ان �ج لله واليوم الآخر والعقاب الأخروي على المفه الف 
ي ذلك كي يتذكر الإ نسان �ج أ ن هذه الأحكام من عند الله العل�ي الفه ب�ي , 
لها. والكمة �فه
�ته ج ب طاعته ول �ي لك أحد تغي�ي ه, ح�ته ينجو من العذاب ا أ ل�ي يوم ل ينفع مال ول 
بنون إل من أ�ته الله بقلب سل�ي .64 وعلى هذا فإن ال�شر يعة عامة دخلت ف�ي ا الأ مور 
العقائدية والأ عمال البدنية مًعا, وليست مقصورة على ما يتعلق �ج لأمور الف�ته ية كما قد 
يتوهمها غ�ي قليل من الناس. 
والمناسبة ب�ي فه المع�فه اللغوي والمع�فه ال�شر عي لكلمة ال�شر يعة هو حصول المنفعة �فه ي 
ن  ال�شر عة وال�شر يعة هي  الطر يقة إلى  الماء, شبه  �ج ا  الد�ي فه  لكونه سبيًلا 
ّكل, وذلك لأ
موصًلا إلى ما هو سبب  للحياة  الأ بدية كما أن  الماء سبب  للحياة  الفانية. وقيل لأ نه 
طر يق  إلى  العمل  الذي  يطّهر  العامل عن  الأ وساخ  المعنوية, كما  أن  ال�شر يعة طر يق 
إلى الماء الذي يطّهر مستعمل عن الأ وساخ الّسية. ف�شر يعة الماء ف�ي ا حياة الأبدان, 
14 ا�جفه تيمية, محج موع الفتاوى, 91: 603.
24 ا�جفه تيمية, محج موع الفتاوى, 91: 703.
شقر. عمر �جفه سل�ي ن, 5002, المدخل إلى ال�شر يعة والفقه الإ سلامي , ص41.
34 انظر: الأ
ص�فه ا�فهي , معجم مفردات ألفاظ القرآن, ص092.
44 القنوحجي , فتح البيان, 3: 544. وانظر أيًضا: الأ
54 ا�جفه تيمية, محج موع الفتاوى, 91: 013, انظر أيًضا: علىي حسب الله, ص024-124. ومحمود شلتوت, 7991, 
الإ سلام عقيدة و�شر يعة, ط71, ص01. والأشقر, ص41.
64 راجع: عبد الكر�ي ز يدان, 9991, المدخل لدراسة ال�شر يعة الإ سلامية, ط 61, ص851-951.
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و�شر يعة الله ف�ي ا حياة الأ رواح وطهارة الوجدان, وسعادة الإ نسان دنيا ودينا.74





•  المطلب الثا�
إن �فه ي استقراء آ�ي ت القرآن الكر�ي والسنة النبوية ال�شر يفة �فه ج دها �ته توي على علل 
وأهداف ظاهرة وعوامل منصوصة تدّل على مقاصد الشارع �فه ي ت�شر يعاته و�ته دف إل�ي ا. 
وهذه العلل واِلكم كث�ي ً ا ما يع�جّ ها العلماء �ج لمصلحة,84 وهي جلب منفعة ودفع مصرفه ة 
عن العباد, وتطه�ي المج تمع من المفاسد, و�ته قيق الأمن والأمان والطمأنينة والستقرار, 
ح�ته  يقوم  الناس  بوظيفة  الفه لافة  �فه ي  الأرض,  وعبادة الله وحده ل �شر يك  ل.  وقبل 
ال�شر وع �فه ي ذكر الأدلته والشواهد على إثبات المقاصد واه�ته م ال�شر يعة �ج ا, حرّي بنا أن 
�أ ة �فه ي ذلك. 
نذكر أوًل أقوال بعض الأ
قال العّز �ج فه عبد السلام: «فّكل مأمور به ففيه مصلحة الدار�ي فه أو أحدهما, وّكل 
م�فه ي عنه ففيه مفسدة ف�ي ما أو �فه ي أحدهما». وقال أيًضا: «معظم مقاصد القرآن الأمر 
�ج كتساب  المصالح  وأسبا�ج ا,  والزجر  عن  ا كتساب  المفاسد  وأسبا�ج ا».94  ويقول  ا�جفه 
تيمية: «والقول الج امع أن ال�شر يعة ل �ته مل مصلحًة قط, بل الله -تعالى- قد أ كمل لنا 
ا من ش�ي أ يقّرب إلى الج نة إل وقد حدثنا به الن�ج ي -صلى الله عليه 
الد�ي فه وأ�ته ّ النعمة. �فه
وسلم- و�ته كنا على المّجة البيضاء ليلها ك�فه ارها ل �ي فه يغ ع�فه ا بعده إل هالك».05 وقال 
ا�ج فه الق�ي : «فإن ال�شر يعة مبناها وأساسها على اِلكم ومصالح العباد �فه ي المعاش والمعاد, 
وهي عدل كلها, ورحمة كلها, ومصالح كلها, وحكمة كلها. فّكل مسألته خرجت عن العدل 
إلى الج ور, وعن الرحمة إلى ضدها, وعن المصلحة إلى المفسدة, وعن الكمة إلى العبث, 
دخلت  ف�ي ا  �ج لتأويل».15 وقد أطنب  الطو�فهي وأسهب �فهي 
فليست من  ال�شر يعة وإن  أُر
توضيح هذا الموضوع المهّم, و�فه ي إثباته �ج لأدّلته الواصحفه ة. ومن المستحسن أن ننقل كلامه 
74 انظر: العالم. يوسف حامد, 1991, المقاصد العامة لل�شر يعة الإ سلامية, ص 02-12. و�فه وه �فهي : الشوكا�فهي , 
01: 5. والأشقر, ص51-61.
84 قال الغزالىي : نع�فهي �ج لمصلحة المافظة على مقصود ال�شر ع, ومقصود ال�شر ع من الفه لق حمفه سة وهو: أن �ي فظ 
عل�ي م دي�فه م, ونفسهم, وعقلهم, ونسلهم, ومالهم, فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الفه مسة �فه و مصلحة, 
ي مفسدة ودفعها مصلحة. راجع: الغزالىي . أبو حامد محمد �ج فه محمد �ج فه محمد, 
وكل ما يفّوت هذه الأصول �فه
المستص�فه من علم الأصول, 1: 712, بدون سنة. 
94 العز �جفه عبد السلام. أبو محمد عز الد�يفه عبد العز�يفه , 0891, قواعد الأ حكام �فهي مصالح الأ �فه م, ط2, 1: 8.
05 ا�جفه تيمية, محج موع الفتاوى, 11: 443-543, وراجع أيًضا: علىي حسب الله, 581.
15 ا�جفه الق�ي , 3: 3.
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�فه ي هذا المقام لأ ّهميته, قال –رحمه الله-: «وأما بيان اه�ته م ال�شر ع �ج ا (أي المصلحة) �فه ن 
�ج ة الإ حمج ال والتفصيل. أّما الإ حمج ال فقول عز وجّل:
  َوِشفاٌء  ِلما  �فهِ ي  الصُّ دوِر  َوهُر ًدى  َوَرَحمٌة 
  َموِعَظٌة  ِمن  َر ّبِ كمُر
�يَ آ َأ�يُّ َ ا  الّناسُر  َقد  َجاَءتكمُر
ِ َو�جِ َ َحمِتِه َفِبٰذِلَك َفلَيفَرحوا هُر َو َخ�ي ٌ ِممّ ا �ي َ ج َمعوَن.25 
ِللمُر ؤِمن�ي فهَ ۞ قُر ل ِبَفضِل اللَّ
ود ل�ته ما من وجوه:
أحدها: قول عّز وجّل (قد جاءتكم موعظة) حيث اه�ته ّ بوعظهم, وفيه أ ك�ج مصالهم, 
م  عن  الردى,  وإرشادهم  إلى  الهدى.  الوجه  الثا�فه ي :  وصف  القرآن 
إذ  �فه ي  الوعظ  ك�فهّ
ي الصدور, يع�فه ي من شك و�فه وه, وهو مصلحة عظيمة. الوجه الثالث: 
�ج أ نه شفاء لما �فه
وصفه �ج لهدى. الوجه الرابع: وصفه �ج لرحمة, و�فه ي الهدى والرحمة غاية المصلحة. الوجه 
الفه امس: إضافة ذلك إلى فضل الله ورحمته, ول يصدر ع�فه ما  إل مصلحة عظيمة. 
الوجه السادس: أمره إ�يّ هم �ج لفرح بذلك. فقول عز وجّل (فبذلك فليفرحوا) هو �فه ي 
مع�فه ال�ته نئة لهم. والفرح وال�ته نئة إ�فه ا يكو�فه ن لمصلحة عظيمة. الوجه السابع: قول عز 
وجّل (هو خ�ي ّمما �ي ج معون), والذي �ي ج معونه من مصالهم, فالقرآن ونفعه أصلح من 
مصالهم, والأصلح من المصلحة غاية المصلحة. �شر قال: �فه ذه سبعة أوجه من هذه 
الآ �ي ت تدّل على أن ال�شر ع راع مصلحة المّكلف�ي فه واه�ته ّ �ج ا, ولو استقرأت النصوص 
لوجدت على ذلك أدّلته كث�ي ة».35
ويقول  الشاط�ج ي :  «أن  وضع  ال�شر ائع  إ�فه ا  هو  لمصالح  العباد  �فه ي  العاجل  والآجل 
مًعا». وقال �فه ي موضع آخر: «والمعتمد إ�فه ا هو أ�فهّ استقر ينا من ال�شر يعة أ�فه ا وضعت 
لمصالح  العباد».45 ويقول ا�جفه خلدون مّصرًحا: «إن الأ حكام  ال�شر عية كلها ل  بّد لها 
من مقاصد وِحكم تشتمل عل�ي ا, وتُر�شر ع لأجلها».55 وبعد توضيحه وبيانه عن �شر عية 
الفه لافة ومهّم�ته ا قال: «وإذا نظرت �ّ الله -تعالى- �فه ي الفه لافة لم َتْعد هذا, لأ نه سبحانه 
إ�فه ا جعل الفه ليفة �فه ئًبا عنه �فه ي القيام �ج أ مور عباده ليحملهم على مصالهم و�ي ّدهم عن 
25 القرآن, يونس01: 75-85.
35 انظر: مصط�فه ز يد, المصلحة �فهي الت�شر يع الإ سلامي و�فهج م الد�يفه الطو�فهي , 4691, ط2, ملحق رسالته الطو�فهي , 
ص112-212.
45 الشاط�جي , الموافقات, 2: 9 و 21.
55 ا�جفه خلدون, ص451.
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مضارهم».65 ويقول الدهلوي: «إذ المقصود الأ صلىي من �شر ع الأ حكام هي المصالح».75
ي  هذا  الصدد  أن  المصالح  ال�ته ي  راعاها  الشارع  �فه  الدنيا 
وّمما  ينب�فه ي  التنبيه  إليه  �فه
خرة �فه ي رتب متفاوتة, ولم تكن على درجة واحدة, �فه �فه ا ما هو أعلاها, وم�فه ا ما هو 
والآ
�فه ي أد�فه ها, وم�فه ا ما يتوسط بي�فه ما. كما أ�فه ا منقسمة إلى ما هي متفق عل�ي ا ومحفه تلف ف�ي ا. 
وهذا التفاوت �فه ي الرتبة والدرجة ي�ته تب عليه تفاوت الثواب �فه ي الآخرة. كما أنه ل نسبة 
�ج صالح الدنيا ومفاسدها إلى مصالح الآخرة ومفاسدها.85 وهي عائدة على العباد �ج سب 
أمر الشارع, وعلى الّد الذي حّده, ل على مقت�فه أهواء الناس وسهشر وا�ته م.95 فال�شر ع 
هو المعيار الصحيح والم�ي فه ان ال�فه فه يه �فه ي إثبات المصالح, ل العواطف الج ّياشة ول الأهواء 
الفّتا كة. 
وبعد هذا كله لنعرض بعض النصوص ال�شر عية الدالته على ذلك:
• من القرآن الكر�ي : 
فقد ع�جّ الله تعالى �فه ي إثبات المقاصد بطرق متعددة وأساليب متنوعة, م�فه ا: وصف 
نه حك�ي �فه ي مواضع كث�ي ة من القرآن الكر�ي الدال على أن �شر ائعه وما ف�ي ا 
الله نفسه �ج أ
من الأحكام مقصودة, ولم يكن عبًثا ل جدوى فيه ول نفع, إذ الك�ي هو الذي يضع 
نه رح�ي , وذلك �فه ي أ ك�شر 
الش�ي أ �فه ي محّل اللائق به. وكذلك إخبار الله تعالى عن نفسه �ج أ
من موضع, كما �فه ي قول تعالى عن رحمته الواسعة لج ميع الفه لق: َوا كتُر ب َلنا �فه ي ٰهِذِه الدُّ نيا 
صيبُر ِبِه َمن َأشاءُر  ۖ َوَرَحم�ته ي َوِسَعت كلُر َّ 
ِخَرِة ِإ�فهّ هُر د�فه ِإَليَك ۚ قاَل َعذا�ج ي أُر
َحَسَنًة َو�فهِ ي الآ
 �جِ آ �ي ِتنا يُر ؤِمنوَن.06 
ذ�ي فهَ همُر
ي ٍء ۚ َفَسَأ كتُر �ج ُر ا ِللَّ ذ�ي فهَ َيتَّ قوَن َويُر ؤتوَن الزَّ كاَة َوالَّ
�شر َ
وذلك ل يتحقق إل �ج أ ن يقصد رحمة خلقه �ج ا خلقه لهم, و�ج ا أمرهم به و�شر عه لهم, 
فلو لم تكن أوامره لأجل الرحمة والكمة والمصلحة وإرادة الإحسان إلى عباده لما كانت 
رحمة, ولو حصلت �ج ا الرحمة اتفاًقا.16 
65 ا�جفه خلدون, ص451.
75 الدهلوي, 1: 922.
85 راجع �فهي هذا: العز �جفه عبد السلام, 1: 8 و22-32. والقرضاوي. يوسف, 1002, مدخل لدراسة ال�شر يعة 
الإ سلامية, ط2, ص16.
95 الشاط�جي , الموافقات, 2: 492. راجع أيًضا: أبو زهرة, موسوعة الفقه الإ سلامي , 7691, 1: 64.
06 القرآن, الأ عراف7: 651.
16 يوسف العالم, 801. انظر أيًضا: حس�يفه علىي المصط�فه , 8002, فلسفة العبادات, ط2, ص721.
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وقول تعالى �فه ي وصفه رسولنا الكر�ي -صلى الله عليه وسلم- �ج أ نه رحمة: َوما َأرَسلناَك 
ِإّل َرَحمًة ِللعاَلم�ي فهَ .26 
قال القّنوحج ي : (وما أرسلناك) �ي محمد �ج ل�شر ائع والأحكام (إل رحمة للعالم�ي فه ) أي من 
الإ نس والج ّن, والستثناء مفرغ من أعم الأحوال والعلل: أي ما أرسلناك لعّلته من العلل 
إل لرحمتنا الواسعة, فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدار�ي فه .36 ول يكون الرسول رحمة 
للعالم�ي فه إل إذا كانت �شر يعته محققة لمصالهم.46 لذلك ما أمر أمًرا جاء فيه �ج لطلب 
أو المنع إل كان فيه جلب منفعة أو دفع مصرفه ة, و�فه ي طلبه ومنعه رحمة �ج لناس.56 وكذا 
ذي َأ�فه فهَ َل الِكتاَب �جِ َلّقِ َوالم�ي فه اَن ۗ َوما يُر در يَك َلَعلَّ الّساَعَة َقر يٌب.66 
قول تعالى: اللَّ الَّ
جل كذا وكذا, وهي 
�ي ت  ال�ته ي أخ�ج الله  تعالى  ف�ي ا  أنه �شر ع كذا وكذا لأ
وكذا  الآ
�. وهي الغالبة �فه ي هذا الباب, وهي عمدة كث�ي من مقاصد ال�شر يعة العامة 
كث�ي ة ل �ته
ِ �يفهَ َومُر نِذر�يفهَ ِلَئّلا َيكوَن ِللّناِس َعَلى 
والفه اصة.76 وذلك مثل قول جل وعلا: رُر سُر ًلا مُر َب�شر ّ
اللَّ ِ حُر ج َّ ٌة َبعَد الرُّ سُر ِل ۚ َوكاَن اللَّ ُر َعز�ي فهً ا َحك�ي ًما.86
 فوظيفة الرسل هي البيان والتوضيح عن �شر ائع الله -تعالى- وتعل�ي ما لم يكن يعلمه 
الإ نسان من أحكامه لقصور القوى الب�شر ية عن إدراك جزئيات المصالح، وعج ز أ ك�شر 
ية ظاهرة �فه ي أنه ل بد من ال�شر ع وإرسال الرسل, وأن 
الناس عن إدراك كليا�ته ا. فالآ
العقل ل يغ�فه ي عن ذلك.96 كما أ�فه ا تفيد أن الله -تعالى- ل يعذب خلقه إل إذا �تهّرد عن 
�شر يعته بعد أن بلغ�ته م الجة الرسالية ووصلت إل�ي م الدعوة الإ لهية, إذ هو العادل 
المطلق  الذي ل  يظلم أحًدا من خلقه, وما  ر بنا  بظلام  للعبيد. وكذا  قول  تعالى:  َوما 
َخَلقتُر الجِ نَّ َوالإِ نَس ِإّل ِلَيعبُر دوِن.07 
26 القرآن, الأ نبياء12: 701.
36 راجع: القنوحجي , فتح البيان, 8: 083-183.
46 انظر: علىي حسب الله, ص371.
56 راجع: أبو زهرة, 1: 1.
66 القرآن, الشورى24: 71.
76 يوسف العالم, 801.
86 القرآن, النساء4: 561.
لو�ي , 6: 81. وانظر أيًضا: ا�جفه كث�ي , تفس�ي القرآن العظ�ي , 11: 25. 
96 راجع: ا آ
07 القرآن, الذار�ي ت15: 65.
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هذا  المقصد  عام  �فه ي حمج يع  الرسالت  السماوية.17 وهي  الغاية  ال�تهي خلق الله  الج ن 
جلها،  وبعث  حمج يع  الرسل  يدعون  إل�ي ا،  وهي  عبادته،  المتضمنة  لمعرفته 
والإ نس  لأ
ومحبته، والإ �فه بة إليه والإ قبال عليه، والإ عراض عما سواه.27 ويؤّكدها قول -تعالى- بعد 
هذه الآ ية مبا�شر ة: ما أُر ر يدُر ِم�فه ُر م ِمن ِرزٍق َوما أُر ر يدُر َأن يُر طِعموِن.37
وهي تفيد بيان استغناء الله -تعالى- عن عباده وأنه ل �ي يد م�فه م منفعة, كما �ي يده 
السادة من عبيدهم, بل هوالغ�فه ي المطلق الرازق المعطي . فأمره -تعالى- إحسا�فهً منه ونعمًة 
أنعم �ج ا على عباده, لذلك كان أمره مرتبًطا �ج ا فيه صلاح العباد, كما أن �فه يه -تعالى- لما 
�فه ي ذلك من الفساد قد ل يعلمه الإ نسان.47 فالله -تعالى- ل �يج ب عليه جلب مصالح 
السن, ول درء مفاسد القبيح, كما ل �ي ج ب عليه خلق ورزق ول تكليف ول إ�شر بة ول 
عقوبة, وإ�فه ا �ي ج لب مصالح السن ويدرأ مفاسد القبيح طوًل منه على عباده وتفضًلا.57 
ي دنياهم وأخراهم, والله غ�فه ي 
وعلى هذا, فالتكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد �فه
عن عبادة الّكل, ول تنفعه طاعة الطائع�ي فه , ول تصرفه ه معصية العاص�ي فه , بل لو كانوا 
كلهم على أ�فه ج ر قلب رجل واحد م�فه م لم ينقص ذلك من ملكه شيًئا, ولو كانوا كلهم على 
أت�ته قلب رجل واحد م�فه م لم �ي فه د ذلك �فه ي ملكه شيًئا.67 كما � ذلك عن نبينا الكر�ي 
-صلوات الله وسلامه عليه-.
وينب�فه ي أن يعلم المرء أن المطلوب �فه ي التكاليف كلها حصول ملكية راسفه ة �فه ي نفس 
الإ نسان, ينشأ ع�فه ا علم اضطرارّي للنفس, هو توحيد الله تعالى, وهو العقيدة الإ �ي انية, 
خرة, وهذا الهدف مقصود �فه ي التكاليف القلبية 
الذي �ته صل به السعادة �فه ي الدنيا والآ
والبدنية مًعا.77 
و�فه ي مبدأ رفع الرج �فه ي الت�شر يع, يقول الله عز وجّل: َوجاِهدوا �فهِ ي اللَّ ِ َحقَّ �جِ اِدِه ۚ 
ِ ي الّد�ي فهِ ِمن َحَرٍج ۚ ِملَّ تهَ َأبيكمُر ِإ�ج اه�ي َ ۚ هُر َو �َّ ا كُر ُر المُر سِلم�ي فهَ 
هُر َو اجَتبا كُر َوما َجَعَل َعَليكمُر �فه
17 يوسف العالم, ص28.
27 السعدي, ص318.
37 القرآن, الذار�ي ت15: 75.
47 انظر: القنوحجي , فتح البيان, 31: 212. وا�جفه تيمية, محج موع الفتاوى, 11: 653-753.
57 راجع: العز �جفه عبد السلام, 1: 01. والشاط�جي , الموافقات, 2: 492. أيًضا: حس�يفه علىي المصط�فه , ص621.
67 انظر: العز �جفه عبد السلام, 2: 37. أيًضا: ا�جفه أ�جي العز الن�فهي . علىي �جفه علىي �جفه محمد, 1931, �شر ح العقيدة 
الطحاوية, ص521-621. والقرضاوي, مدخل لدراسة ال�شر يعة الإ سلامية, ص45.
77 راجع: ا�جفه خلدون, ص543. ومحمود أحمد الز�يفه , 4002, القرآن؛ إعج از ت�شر ي�ي متجدد, ص33.
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  َو�فه ي  ٰهذا  ِلَيكوَن  الرَّ سولُر سهشرَ يًدا  َعَليكمُر  َوَتكونوا سهشر ُر َ داَء  َعَلى  الّناِس  ۚ  َفَأقيمُر وا 
ِمن  َقبلُر
الصَّ لاَة َوآتُر وا الزَّ كاَة َواعَتِصموا �جِ للَّ ِ هُر َو َمولكُر ۖ َفِنعَم اَلموٰلى َوِنعَم النَّ ص�ي ُر .87 
وقد نقل الشاط�ج ي إحمج اع العلماء على رفع الرج �فه ي ال�شر يعة, وقال: «الإ حمج اع على 
عدم وقوعه (أي الرج) وجوًدا �فه ي التكليف, وهو يدّل على قصد الشارع إليه».97 ّمما 
يؤّكد  لنا على وجود المقاصد من وراء الأحكام ومبادئ ال�شر يعة. وقول عّز من قائل 
 هُر ًدى ِللّناِس َوَبّيِ ناٍت ِمَن الُر دٰى 
�فه فه َِل فيِه القُر رآنُر
�فه ي مبدأ التيس�ي : سهشرَ رُر َرَمضاَن الَّ ذي أُر
ِ َد ِمنكُر ُر السهشر َّ َر َفلَيصُر مهُر ۖ َوَمن كاَن َمر يًضا َأو َعٰلى َسَفٍر َفِعدَّ ٌة ِمن َأ�يّ ٍم 
َوالفُر رقاِن ۚ �فهَ َ ن سهشر َ
وا الِعدَّ َة َوِلتُر َك�جِّ ُر وا اللَّ َ َعٰلى ما َهدا كُر 
َخَر ۗ �يُر يدُر اللَّ ُر ِبكُر ُر اليُر �َ َول �يُر يدُر ِبكُر ُر العُر �َ َوِلتُر ِكملُر
أُر
َوَلَعلَّ كمُر َتشكُر روَن.08 
قال القنوحج ي �فه ي هذه الآ ية: «وفيه أن هذا مقصد من مقاصد الرّب -سبحانه- ومراد 
ي حمج يع أمور الد�ي فه ».18 وإذا كان التشديد مفضًيا إلى الغلّو وتشويه الد�يفه 
من مراداته �فه
الّق, وإهدار مصالح الفه لق كما هو مشاهد �فه ي كث�ي من الأحيان, فإن التيس�ي �ج فه لافه 
مفض إلى العتدال تدّينًا وسلوًكا وم�فه ًجا.28 وكذا قول جّل شأنه �فهي كون التكليف على 
قدر الطاقة والستطاعة: َل يُر َكلِّ فُر اللَّ ُر َنفًسا ِإّل وُر سَعها ۚ َلها ما َكَسَبت َوَعَل�ي ا َما ا كَتَسَبت 
ذ�ي فهَ 
ۗ َر بَّ نا ل تُر ؤاِخذ�فه ِإن َنسينا َأو َأخَطأ�فه ۚ َر بَّ نا َول �تهَ ِمل َعَلينا ِإًصرا َكما َحمَ لَتهُر َعَلى الَّ
ِمن َقبِلنا ۚ َر بَّ نا َول �تهُر َ ّمِ لنا ما ل طاَقَة َلنا ِبِه ۖ َواعفُر َعّنا َواغِفر َلنا َوارَحمنا ۚ َأنَت َمول�فه 
َفانصرُر �فه َعَلى الَقوِم الكاِفر�ي فهَ .38 
ن التكاليف ال�ته ي تفرض على الناس, ل يقصد به قصم طهفه ورهم, ول 
هذه الآ ية تنبئنا �ج أ
تسجيل العجز عل�ي م ول إرها�ته م, ح�ته يصبح الد�ي فه امتحا�فهً , والعقيدة مصا�جً . وإ�فه ا 
يد�ي م �فه ي طر يق التقّدم 
قصد �ج ا إسعادهم, وتثبيت أقدامهم على طر يق الفه �ي , والأخذ �ج أ
والتطّور, و�ته بيب الفضائل, وتقبيح الرذائل لد�ي م.48 وأّما الآ �ي ت الدالته على المقاصد 
�. ف�فه ي الصلاة 
الفه اصة المتعلقة ببعض العبادات الج زئية فكث�ي ة ل تكاد تعّد ول �ته
87 القرآن, الج22: 87.
97 الشاط�جي , الموافقات, 2: 212.
08 القرآن, البقرة2: 581.
18 القّنوحجي , فتح البيان, 1: 963. وانظر أيًضا: الشوكا�فهي , 1: 002.
28 راجع: قطب الريسو�فهي , 7002, التيس�ي الف�تهي ؛ م�شر وعيته وضوابطه وعوائده, ص971.
38 القرآن, البقرة2: 682.
48 فتحي رضوان, 5791, من فلسفة الت�شر يع الإ سلامي , ط2, ص271.
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ُر ل ِإلٰه َ ِإّل َأ�فه َفاعبُر د�فه ي َوَأ�تهِ ِ الصَّ لاَة ِلِذكري.58 
�فه ي َأ�فهَ اللَّ
قول تعالى: ِإنَّ
 ما أوِحي َ ِإَليَك ِمَن الِكتاِب َوَأ�تهِ ِ الصَّ لاَة ۖ 
وقول -تعالى- أيضا �فه ي شأن الصلاة: أُر تلُر
ِإنَّ الصَّ لاَة َت�فه ٰ َعِن الَفحشاِء َوالمُر نَكِر ۗ َوَلِذكرُر اللَّ ِ َأ ك�جَ ُر ۗ َواللَّ ُر َيعَلمُر ما َتصَنعوَن.68
 َو�تهُر فهَ ّك�ي ِ م �جِ ا َوَصّلِ 
 و�فه ي أمره �ج لزكاة, يقول جّل وعلا:خُر ذ ِمن َأمواِلِ م َصَدَقًة تُر َطّهِ رُر همُر
َعَل�ي ِ م ۖ ِإنَّ َصلاَتَك َسَكٌن َلُر م ۗ َواللَّ ُر �َيٌع َعل�ي ٌ . 78 
ذ�ي فهَ آَمنوا كُر ِتَب َعَليكُر ُر الّصِ يامُر َكما كُر ِتَب َعَلى 
و�فه ي �شر يعة الصوم يقول تعالى: �يَ َأ�يُّ َ ا الَّ
ذ�ي فهَ ِمن َقبِلكمُر َلَعلَّ كمُر َتتَّ قوَن.88 
الَّ
و�فه الّج قول تعالى: ِلَيسهشر َ دوا َمناِفَع َلُر م َوَيذكُر رُر وا اَسم اللَّ ِ �فه ي َأ�يّ ٍم َمعلوماٍت َعٰلى ما 
وا ِم�فه ا َوَأطِعمُر وا الباِئَس الَفق�ي َ .98 وغ�ي ها. 
نعاِم ۖ َفكلُر
َرَز�تهَ ُر م ِمن �جَ يَمِة الأَ
�ي ت الكر�ي ات تدّلل على أن لله سبحانه مقاصد وأغراًضا �فه ي ت�شر يعاته, 
فّكل هذه الآ
عامة كانت أو خاصة, كلية كانت أو جزئية, يعلمها الإ نسان أو لم يعلمها. 
دلهتما من السنة النبوية:
ئ
• ال
حاديث  النبوية ال�شر يفة �فه ي  إثبات المقاصد واه�ته م الشارع �ج ا, 
وأما الأدلته من الأ
�فه �فه ا قول -صلى الله عليه وسلم-: (ل صرفه ر ول صرفه ار).09 يقول الطو�فهي �فهي هذا الديث: 
«يقت�فه ي رعاية المصالح  إثبا�تهً والمفاسد  نفًيا,  إذ الصرفه ر هو المفسدة,  فإذا  نفاها  ال�شر ع 
�فه ما نقيضان ل واسطة بي�فه ما».19 ويقول ا�جفه 
لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة, لأ
رجب النبلىي : «فالمع�فه أن الصرفه ر نفسه منتف �فه ي ال�شر ع».29 وقال �فهي موضع آخر: 
«ومما يدخل �فه ي عموم قول -صلى الله عليه وسلم- (لصرفه ر), أن الله لم يّكلف عباده فعل 
ما يصرفه ّ هم البتة, فإن ما �ي أ مرهم به هو ع�ي فه صلاح دي�فه م ودنياهم, وما �فه اهم عنه هو ع�ي فه 
58 القرآن, طه02: 41.
68 القرآن, العنكبوت92: 54.
78 القرآن, التوبة9: 301.
88 القرآن, البقرة2: 381.
98 القرآن, الج22: 82.
ر بع�يفه  النووية,  ر�23,  راجع:  ا�جفه رجب  البلىي ,  0002,  جامع  العلوم  والكم, ط2, 
09  أورده  النووي  �فهي  الأ
لبا�فه ي , محمد �فه صر الد�ي فه , إرواء الغليل �فه ي �ته فه ر�ي ج أحاديث منار السبيل, �ج �ته 698, 3: 804 
ص604. وانظر: ا أ
ي سبب وروده: ا�ج فه حمزة السي�فه ي , 3: 323.
وما بعدها. وراجع �فه
19 مصط�فه ز يد, ملحق رسالته الطو�فهي , ص902.
29 ا�جفه رجب النبلىي , ص604.
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فساد دي�فه م ودنياهم».39 و كذا قول -صلى الله عليه وسلم- للمغ�ية �جفه شعبة, وقد خطب 
امرأة لم �ي ها: (انظر إل�ي ا, فإنه أحرى أن يؤدم بينكما).49 قال السيوطي : أي يكون بينكما 
المبة والتفاق.59 وقول -عليه الصلاة والسلام- �فهي تعليل الأ مر �ج لستئذان قبل الدخول 
كما �فه ي صحيح مسلم: (إ�فه ا جعل الإ ذن من أجل البصر).69 وكذا قول -صلى الله عليه 
وسلم- �فه ي ز�ي رة القبور عند صحيح مسلم: (استأذنت ر�ج ّ ي –عّزوجّل- �فه ي أن أستغفر لها 
فلم يؤذن لىي , واستأذنته �فه ي أن أزور ق�ج ها, فأذن لىي , فزوروا القبور, فإ�فه ا تذّكر الموت).79 
وقول -عليه الصلاة والسلام- �فه ي الّض على النكاح لمن هو قادر على المؤنة: (�ي مع�شر 
الشباب, من استطاع منكم  الباءة  فلي�ته فه وج,  فإنه أغض  للبصر وأحصن  للفرج, فإن لم 
حاديث الكث�ي ة. 
يستطع, فعليه �ج لصوم, فإنه ل وجاء).89 وغ�ي ها من الأ




ونضيف إلى هذه الأدّلته النقلية أدّلته عقلية مع اعتقاد�فه أن النقل يغنينا ع�فه ا: 
قّرر  ا�ج فه خلدون  �ج أ ن  العقائد  الإ �ي انية  معّللته  �ج لأدلته  العقلية.99  ومعلوم  أن  الأ مور 
العتقادية جزء ليتجّزأ عن ال�شر يعة الغّراء بل هي أّسها. و�ج ا أن الأمور العتقادية 
مثل البعث والنشور وغ�ي ها �ي كن تعليلها �ج لأدّلته العقلية,001 �فه بادئ ال�شر يعة والأ حكام 
39 ا�جفه رجب النبلىي , ص214.
طوبة, �ج�ته 7801, 3: 752, وقال: حديث حسن. 
49 ال�تهمذي, كتاب النكاح, �ج ب ما جاء �فهي النظر إلى المفه
والنسا�أ ي . أبو عبد الرحمن أحمد �ج فه شعيب, 9991, س�فه فه النسا�أ ي ب�شر ح السيوطي والسندي, كتاب النكاح, �ج ب 
إ�ج حة النظر قبل ال�ته فه و�ي ج , �ج �ته 5323, 3: 283-383.
59 انظر: النسا�أي �فهي الاشية, 3: 283-383.
داب, �ج ب �ته ر�ي النظر �فهي غ�ي بيته, �ج�ته 6512, ص458-558.
69 راجع: مسلم, كتاب الآ
79 انظر: مسلم, كتاب الج نا�أفه , �ج ب استئذان الّن�جّ -صلى الله عليه وسلم- ر ّبه عّز وجّل �فه ز�ي رة ق�ج أّمه, 
�ج �ته 679, ص943.
89 متفق عليه, واللفظ للبخاري, انظر: محمد فؤاد عبد البا�تهي , 7991, اللؤلؤ والمرجان ف�ي اتفق عليه الشيخان, 
ط3, كتاب النكاح, ر�ته 488, 2: 17.
99 ا�جفه خلدون, ص763. وانظر: محمود شلتوت, 6691, من توج�ي ات الإ سلام, ص041 وما بعدها.
ْل �ي ُرْ ِي�ي َْ ا الَّ ِذْي َأْنَشَأَها 
 َرِم�ي ٌْ , قُر
001 كما �فهي قول تعالى: (َوصرفه ََ َب َلَنا َمَثًلا َوَنِسي َ َخْلَقهُر َقاَل َمْن �ي ُر ْيِ اْلِعَظاَم َوِهي َ
ِ َخْلٍق َعِل�يْ ٌ ) القرآن, يس63: 87-97. وقول تعالى: (َأ�ي َ ْ َسبُر اْلإِ ْنَسانُر َأْن يُر �تهْ َ َك سُر َدى, َأَلمْ 
َأوَّ َل َمرَّ ٍة, َوهُر َو ِبكلُر ّ
ْن�شر َ , َأَلْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى 
ج َ َعَل ِمْنهُر الزَّ ْوَج�يْ فهِ الذَّ َكَر َواْلأُر
ْطَفًة ِمْن َم�فهِ يٍّ �يُر ْ �فه َ , �شر ُر َّ َكاَن َعَلَقًة �فه َ فهَ َلَق َفَسوَّ ى, �فه َ
َيكُر نُر
ية: الواحدي. أبو السن علىي �ج فه 
ْ �يِ يَ اْلمَ ْو�تهَ ) القرآن, القيامة57: 63-04. وانظر �فه ي سبب �فه فه ول هذه الآ
َأْن �ي ُر
أحمد, 8991, أسباب �فه فه ول القرآن, ص973.
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المتعلقة �ج لأ عمال  البدنية أحرى وأجدر  �ج أ ن  تعّلل �ج لأدّلته  العقلية. قال  العّز �ج فه عبد 
السلام: «ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف �ج لعقل, وذلك معظم ال�شر ائع, إذ 
ل �ي فه �فه على عاقل قبل ورود ال�شر ع أن �ته صيل المصالح المضة, ودرء المفاسد المضة 
عن  نفس  الإ نسان  وعن  غ�ي ه محمود حسن,  وأن  تقد�ي  أر�ج  المصالح  فأرحج ها محمود 
حسن, وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن..إلى أن قال: واتفق الكماء على 
ذلك».101
نظمة ال�ته ي قّررها أفراد أو 
ومن المعلوم لدى عقلاء  الناس أن ما من نظام من الأ
حمج اعات أو مؤّسسات إل ولها أهدا�فه ا المقصودة وأغرا�فه ا المنشودة, بغّض النظر عن 
نظمة توافق ال�شر يعة أو �ته فه ال�فه ا, أّهم ش�ي أ أ�فه ا  تُر نشأ لمصالح من سيكون 
كون هذه الأ
�ي فه �ج ا والمنفذ�ي فه لها. فلا �ي كن أن تكون ال�شر يعة ال�ته ي �شر عها 
�ته ت هذه الأ نظمة من القا�أ
الله -تعالى- ال�ته ي هي أعظم الأ نظمة قدًرا ورفعًة لياة الإ نسان عبًثا ل هدف ف�ي ا ول 
غرض.201 قال تعالى: َأ�فه ََ ِسب�تهُر َأ�فهَّا َخَلقنا كُر َعَبًثا َوَأنَّ كمُر ِإَلينا ل �تهُر َجعوَن.301 
والعبث هو السفه, والسفه صفة نقص, والنقص على الله -تعالى- محال, فثبت أنه 
ل بد من مصلحة, وتلك المصلحة �ي تنع عودها إلى الله -تعالى-, فلا بد من عودها إلى 
العبد, فثبت أن الله -سبحانه تعالى- �شر ع الأحكام لمصالح العباد.401 وأيًضا, علمنا أن الله 
يقّرر �فه ي أ ك�شر من موضع من كتابه الكر�ي أنه سفهّ ر لنا ما �فه ي السموات وما �فه ي الأرض, كما 
َّ ِإٰلى َر ّبِ كمُر �تهُر َجعوَن.501 
�فه ي قول: َمن َعمِ َل صاِلً ا َفِلَنفِسِه ۖ َوَمن َأساَء َفَعَل�ي ا ۖ �شر ُر
رِض  حمجَ يًعا  �شر ُر َّ  اسَتوٰى  ِإَلى  السماَّ ِء 
  ما  �فهِ ي  الأَ
وقول  جّل  شأنه:  هُر َو  الَّ ذي  َخَلَق  َلكمُر
ي ٍء َعل�ي ٌ .601 
ِ �شر َ
َفَسّواهُر نَّ َسبَع َسواٍت ۚ َوهُر َو ِبكلُر ّ
صل �فه ي الأشياء الإ �ج حة 
قال السعدي: و�فه ي هذه الآ ية العظيمة دليل على أن الأ
�فه ا سيقت �فه ي معرض  المتنان, �ي فه رج  بذلك  الفه بائث,  فإن �ته ر�ي ها  أيًضا 
والطهارة,  لأ
يؤخذ من �فه وى الآ ية, ومعرفة المقصود م�فه ا, وأنه خل�ته ا لنفعها, �فه ا فيه من صرفه ر, �فه و 
101 العز �جفه عبد السلام, 1: 5. راجع أيًضا: القرضاوي, المدخل لدراسة ال�شر يعة الإ سلامية, ص35.
ي هذا: اليو�جي , ص021-121. وحس�يفه علىي المصط�فه , ص101.
201 راجع �فه
301 القرآن, المؤمنون32: 511.
501 القرآن, الج اثية54: 31.401 راجع: الشاط�جي , الموافقات, 2: 392 وما بعدها. وانظر أيًضا: حس�يفه علىي المصط�فه , 521.
601 القرآن, البقرة2: 92. 
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خارج من ذلك. ومن �ته ام نعمته, منعنا من الفه بائث, ت�فه فه �ي ً ا لنا.701
ن المال أن �ي اعي الله مصلحة خلقه �فه ي مبد�أ م ومعادهم ومعاسهشر م, �شر 
وعلى هذا �فه
حكام ال�شر عية, إذ هي أعم, فكانت �ج لمراعاة أولى, ولأ �فه ا أيًضا من 
�ي مل مصلح�ته م �فه ي الأ
مصلحة معاسهشر م, إذ �ج ا صيانة أموالهم ودما�أ م وأعرا�فه م ول معاش بدو�فه ا, فوجب 
القول  �ج أ نه  راعاها لهم.801 ومع هذا كله ل  بّد من  الع�ته اف  بقصور  العقل وعج زه  �فهي 
معرفة كث�ي من أ�ار ال�شر يعة ومقاصد أحكامها ومباد�أ ا, كلية كانت أو جزئية, عامة 
كانت أو خاصة. ونقول �فه ي هذا كما قال ا�ج فه الق�ي من قبل: «و�شر ع الرب تعالى وحكمته 
فوق عقولنا وعباراتنا».901 وكما ع�ج ه الدهلوي بقول: «ولكون الن�جي -صلى الله عليه وسّلم- 
أوثق عند�فه من عقولنا».011 وقد�يً ا قيل: عدم العلم بكنه الش�ي أ ل يع�فهي عدمه.
فعلى المرء المسلم أن ي�تهّ م عقل وإدرا كه ومدركاته �فه ي الصر والقصور, ويتبع ما أمر 
الشارع  به �فه ي العتقاد والعمل, فالله  -تعالى- أحرص على سعادة الإ نسان, وأعلم  �ج ا 
ينفعه �فه ي الدنيا والآخرة, لأن بعض الأحكام من طور فوق إدراك الإ نسان, ومن نطاق 
أوسع من نطاق عقل.111 ل أن �ي اول إكراه عقل وإعمال فوق قدرته وطاقته �فهي معرفة 
ما وراء الواس من المقاصد, ويتجاوز بسببه الّد الذي خُر لق العقل لأجل, إذ التعّمق 
راف ويف�فه ي إلى ال�فه لال بل وإلى الكفر والإ لاد, أو كما ع�ج ه 
فيه قد �ي ج ّر إلى ال�فه
الشاط�ج ي «فإنه ر�ج ا حمج حت النفس إلى طلب ما ل يطلب م�فه ا, فوقعت �فه ي ظلمة ل 
انفكاك لها م�فه ا».211 قال ا�جفه تيمية: «لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان ال�شر ع لم 
�ي د به, فأحد الأمر�ي فه لزم ل, إما أن ال�شر ع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظم أو أنه 
ن المصلحة هي المنفعة الاصلته أو الغالبة».311 
ليس �ج صلحة, وإن اعتقده مصلحة. لأ
فالواقع شاهد على ذلك, والتار�ي فه سطر لنا الكث�ي ّمما وصل إليه المغ�ته ون بعقولهم. صدق 
القائل -بعد أن غاص �فه ي الإ لهيات وتعّمق ف�ي ا �ج لعقل وعاد إلى رشده- حي�فه قال:
701 السعدي, ص84. وانظر أيًضا: محمود محمد �ج بللىي , 0991, الإ نسان وحر يته �فهي الإ سلام, ص5.
801 مصط�فه ز يد, ملحق رسالته الطو�فهي , ص712.
901 ا�جفه الق�ي , 2: 451.
011 الدهلوي, 1: 31.
لو�ي ,  6:  81.  يقول  الشاط�جي :  "�فه علومات الله  ل  تتناه, 
111  راجع:  ا�جفه خلدون, ص463.  و�فه وه  �فهي :  ا آ
ومعلومات العبد متناهية, والمتناهي ليساوي مال يتناه". انظر: الشاط�ج ي , العتصام, 2: 813, بدون سنة. 
211 الشاطبي, الموافقات, 2: 341.
311 ا�جفه تيمية, محج موع الفتاوى, 11: 543.
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�فه اية إقدام العقول عقالوأ ك�شر س�ي العالم�ي فه ضلال
وأرواحنا �فه ي وحشة من جسومنا  وحاصل دنيا�فه أذى وو�ج ل
ولم نستفد من �ج ثنا طول عمر�فه    سوى أن حمج عنا فيه قيل وقالوا411
فالعقل ل بّد أن يكون �ته بًعا للنصوص ال�شر عية ل حا ًكما عل�ي ا. فوظيفته محدودة 
ّكم ف�ي ل ينب�فه ي أن تتحّكم ف�ي ا. وإل 
�فه ي التفك�ي والت�فه م على النصوص وليس لها أن �تهُر
فالنصوص  ال�شر عية  من  القرآن  الكر�ي  والأحاديث  النبوية  الصحيحة  توافق  العقول 
السليمة الصر�ي ة ول تعار�فه ا �ج ال من الأحوال كما حق�ته ا المّققون من العلماء. كما أن 
العقل نفسه متفاوت ب�ي فه سشر فه ص وآخر بل وب�ي فه ح�ي فه وآخر, فقد يكون الرجل الواحد 
مور و�ته ليل المشاكل المعروضة وحّلها �فه ي وقت 
�فه ي غاية من الدّقة �فه ي تفك�ي بعض الأ
قص�ي , �فه ي ح�ي فه ل يقدر على حّل جزء يس�ي م�فه ا إل بعد التأمل العميق والتفك�ي الدقيق 
يستغرق ساعات من الزمان. وأيًضا اختلاف ميول الإ نسان �فه ي �ته فه ّصصا�ته م ومح�فه م يدلنا 
بوضوح على قصوره وعج زه. فالمتخّصص البارع �فه ي الطّب ما استطاع أن يُر عِمل عقل �فه ي 
غ�ي �ته فه ّصصه, ونقيس على ذلك �فه ي المهندس وغ�ي ه, هكذا سُر �فهَ فه الله –تعالى- �فه ي خلقه. 
• دليل الفطرة 
وكذلك الفطرة ال�ته ي فطر عل�ي ا الناس, فإ�فه ا �ته يل إلى �ته قيق المصلحة ودفع المصرفه ة 
بكل  السبل  وكافة  الطرق.  �فه ا  من  إنسان  يس�ي  على  فطرته  إل  وهو  سا�أ  على  الم�فه ج 
السوي  والطر يق  المستق�ي .  فّكل سبيل وّكل طر يق  مائل عن  الفطرة  �فه و  إلى  الهلاك 
أقرب, وعن النجاة أبعد. يقول العز �ج فه عبد السلام: «واعلم أن تقد�ي الأصلح فالأصلح 
فسد مركوز �فه ي طبائع العباد نظًرا لهم من رب الأ ر�ج ب».511 ويقول ا�جفه 
ودرء الأ فسد فالأ
أ�ج ي العّز الن�فه ي : «أنه (أي الإ نسان) مفطور على جلب المنافع ودفع المضار �ج ّسه».611
وّمما م�فه �ي كننا التعّرض لتعريف مقاصد ال�شر يعة الإ صطلاحي . 
• التعريف الإ صطلاحي لمقاصد ال�شر يعة
فقد نّبه بعض الباحث�ي فه المهتّم�ي فه �ج ذا الموضوع أن العلماء القدام لم يكن عندهم 
رالد�يفه الرازي محمد �جفه عمر �جفه 
411 انظر: ا�جفه تيمية, محج موع الفتاوى, 5: 01. عزا ا�جفه كث�ي هذا القول إلى �فهفه
ث�ي �فه ي التار�ي فه عدا المقطع الأ ول منه. راجع: ا�ج فه كث�ي , البداية وال�فه اية, 31: 65.
خطيب الري, �فه قًلا عن ا�ج فه الأ
511 العز �جفه عبد السلام, 1: 7.
611 ا�جفه أ�جي العّز الن�فهي , ص28.
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تعريف خاص �ج قاصد ال�شر يعة.711 وح�ته العلماء الذ�يفه اش�ته روا �ج فه و�فه م �فهي هذا الميدان 
أمثال الج وي�فه ي والغزالىي وا�ج فه تيمية وا�ج فه الق�ي , إل أ�فه م تعّرضوا فقط إلى التنصيص على 
بعض مقاصد ال�شر يعة سواء أ كانت عامة أم خاّصة. و�ج ا أن الإ مام الشاط�ج ي هو شيخ 
المقاصد  –على  تعب�ي  الريسو�فه ي -,811  الذي  كان  ل  الباع  الطويل  �فهي  الديث  عن  هذا 
الموضوع, وهو أول من قام بتفر يع هذا العلم وتنسيقه و�ته ر�ي مسائل على ما هو عليه 
ن يكون اه�ته م  الباحث�ي فه به وبكلامه �فه ي هذا الشأن أ ك�شر من اه�ته مهم 
اليوم.  �فه رّي  �ج أ
بغ�ي ه. ح�ته إن البعض الذ�ي فه رأوا أن الشاط�ج ي لم يعّرف م�فه وم مقاصد ال�شر يعة حاولوا 
تعليل ذلك بعّدة علل. فالريسو�فه ي عّلل ذلك �ج أ نه اعت�ج الأمر واصحفه ً ا ولكونه كتب كتابه 
ن الشاط�جي كان 
 الدكتور اليو�جي �ي ى ذلك لأ
للعلماء والراسفه �ي فه �فه ي علوم ال�شر يعة.911 بي�فه
ي�فه ج  م�فه ًجا خاصًّ ا  �فه ي الدود ول  �ي ى  الإ غراق  �فه ي  تفاصيل الدود,  بل  إنه  �ي ى  أن 
التعريف �ي صل �ج لتقريب للمخاطب.021وقد اع�ته ض أحد الباحث�يفه وهو الدكتور عّز 
الد�ي فه �ج فه زغيبة على ما ذهب إليه الريسو�فه ي واليو�ج ي وغ�ي هما من الباحث�ي فه �ج أ ن ليس 
ّ ة  تعر يًفا لمقاصد ال�شر يعة عند الشاط�ج ي . وقّرر أن الشاط�ج ي ذكر تعريف المقاصد 
�شر َ
ول: �فه ي قول: (إن الشارع قد قصد �ج لت�شر يع إقامة المصالح الأخروية 
�فه ي موضع�ي فه . الأ
والدنيوية, وذلك على وجه ل �ي فه تّل لها به نظام, ل �ج سب الّكل ول �ج سب الج زء). 
ي تعريف الشاط�ج ي لمقاصد المّكلف: (المقصد ال�شر عي من وضع ال�شر يعة: إخراج 
وذكر �فه
المّكلف  من  داعية  هواه ح�ته  يكون  عبًدا لله  اختياًرا  كما  هو  عبًدا لله  اضطراًرا).121 
811 الريسو�فهي , نظر ية المقاصد, ص5. ولّقبه إ�ج اه�ي البيو�فهي غا�فه �جأ نه "مؤّسس علم المقاصد", راجع: مقاصد 711 انظر على سبيل المثال: الريسو�فهي . أحمد, نظر ية المقاصد, ص5. اليو�جي , ص33. وحرز الله, ص51.
ال�شر يعة وقضا�ي العصر, ص 741. ويبدو أن تلقيب الشاط�ج ي بشيخ المقاصد ومؤّسس علمه �ي جع إلى �ته �يّ فه ه 
ي الكلام عن موضوع المقاصد. و�ي كن الرجوع لمعرفة مم�يّ فه ات الشاط�ج ي �فه ي هذا 
وتفّرده �ج �فه ج شامل متكامل �فه
الميدان إلى مقدمة الشيخ بكر �ج فه عبد الله أبو ز يد لكتاب الموافقات �ته قيق: مسهشر ور �ج فه حسن آل سلمان, 
فقد ذكر فيه عّدة مم�يّ فه ات الشاط�ج ي �فه ي دراسته للمقاصد مفصًلا.
911 الريسو�فهي , نظر ية المقاصد, ص5. وقد أشار إليه الدهلوي, حيث قال: كيف ول تتب�يفه أ�اره إل لمن 
�ها, واستبّد �فه ي الفنون الإ لهية عن آخرها, ول يصفو م�شر به إّل لمن �شر ح الله 
�ته ّكن �فه ي العلوم ال�شر عية �ج أ
ي ..وقال: وأما معرفة المقاصد ال�ته ي ب�فه ي عل�ي ا الأحكام فعلم دقيق ل �ي فه وض فيه إّل من لطف 
صدره لعلم لد�فه ّ
ذهنه واستقام �فه مه. راجع: الدهلوي, 1: 5 و 552.
121 عز الد�يفه �جفه زغيبة, 1002, مقاصد ال�شر يعة الفه اصة �ج لتّصرفات المالية, ص51. وانظر تعليق الشيخ عبد 021 اليو�جي , �فهي الهامش ص43.
الله دراز عليه: الشاط�ج ي , الموافقات, �فه ي الهامش, 2: 982. 
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وذهب إلى هذا من قبل الدكتور حمج ال الد�ي فه محمد عطية, إّل أنه لم يّصرح.221
ن  الريسو�فه ي واليو�ج ي وغ�ي هما من 
ولكن  يبدو أن هذا الع�ته اض ليس �فه ي محّل, لأ
الباحث�ي فه لم ينكروا أن الشاط�ج ي قّرر للت�شر يع مقاصًدا وأهداًفا تتمثل �ج لمصالح الأخروية 
ا لم يثبتوا أن للشاط�ج ي تعر يًفا خاًصا لمقاصد ال�شر يعة كما هو عادة العلماء 
والدنيوية, وإ�فه
�فه ي  الديث  عن  مثل  هذا  الموضوع.  وكلتا  العبارت�ي فه  المذكورت�ي فه  اللت�ي فه  استدّل  �ج ما 
الدكتور عز الد�ي فه �فه ي اع�ته اضه على ما ذهب إليه الريسو�فه ي وغ�ي ه ليستا تعر يف�ي فه , وإ�فه ا 
تنصيص على أن لل�شر يعة مقاصد وأهداًفا من ورا�أ ا, ول بّد من التفر يق بي�فه ما. وإل 
فالريسو�فه ي نفسه نقل بعض عبارات الشاط�ج ي تش�ج هما �فه ي أ ك�شر من موضع.321 
وقد حاول بعض العلماء والباحث�ي فه المعاصر�ي فه تقد�ي بعض التعاريف لهذا العلم, 
نذكر بعًضا م�فه ا واحًدا تلو واحد:
نبدأ �ج �ج فه عاشور الذي يعت�ج محيًيا لهذا  العلم ومقّيًدا ل �فه ي العصر الديث, فقد 
فّرق  -رحمه  الله-  ب�ي فه  مقاصد  ال�شر يعة  العامة  ومقاصد  ال�شر يعة  الفه اصة,  وذكر  �فه ي 
تعر يفه للمقاصد العامة: هي المعا�فه ي والكم الملحوظة للشارع �فه ي حمج يع أحوال الت�شر يع 
أو معظمها, �ج يث ل �ته فه تص ملاحظ�ته ا  �ج لكون  �فه ي  نوع خاص من أحكام  ال�شر يعة, 
ي  هذا  أوصاف  ال�شر يعة  وغاي�ته ا  العامة  والمعا�فه ي  ال�ته ي  ل  �ته فه لو  الت�شر يع  عن 
فيدخل  �فه
ملاحظ�ته ا, ويدخل �فه ي هذا أيًضا معان من الكم ليست ملحوظة �فه ي سا�أ أنواع الأحكام, 
ولك�فه ا ملحوظة �فه ي أنواع كث�ي ة م�فه ا.421 بي�فه �فهي تعر يفه لمقاصد ال�شر يعة الفه اصة, قال: 
الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة, أو لفظ مصالهم العامة 
ي تصرفا�ته م الفه اصة, كي ل يعود سع�ي م �فه ي مصالهم الفه اصة  �ج إ بطال ما  أُر ّسس لهم 
�فه
من �ته صيل مصالهم العامة. ويدخل �فه ي ذلك كل حكمة روعيت �فه ي ت�شر يع أحكام 
تصرفات الناس, مثل: قصد التوثق �فه ي عقد الرهن, وإقامة نظام الم�فه فهل والعائلته �فه ي عقد 
النكاح, ودفع الصرفه ر المستدام �فه ي م�شر وعية الطلاق.521
221 انظر: عز الد�يفه �جفه زغيبة, ص51.
321 انظر على سبيل المثال: الريسو�فهي , نظر ية المقاصد, ص31, 251, 171, 781 وغ�ي ها. بل الريسو�فهي نفسه 
ن الشاط�ج ي يثبت لل�شر يعة مصالح 
ولى ال�ته ي ذكرها الدكتور عز الد�ي فه , وذلك �فه ي معرض تقر�ي ه �ج أ
ذكر العبارة الأ
للعباد. راجع: ص681.
421 ا�جفه عاشور, ص381.
521 ا�جفه عاشور, ص603-703.
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وعند علال  الفا�ي :  المراد  �ج قاصد  ال�شر يعة  –العامة  والفه اصة  م�فه ا-:  الغاية  م�فه ا 
�ار ال�ته ي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.621 و�فهي تعر يفه للمقاصد العامة, 
والأ
قال:  المقصد  العام  لل�شر يعة  الإ سلامية  هو  عمارة  الأرض  وحفظ  نظام  التعايش  ف�ي ا 
واستمرار صلا�ا  بصلاح  المستخلف�ي فه  ف�ي ا,  وقيامهم  �ج ا  كلفوا  به من عدل  واستقامة, 
ومن صلاح �فه ي العقل و�فه ي العمل, وإصلاح �فه ي الأرض, واستنباط لفه �ي ا�ته ا, وتدب�ي لمنافع 
الج ميع.721 وعّرف الريسو�فهي مقاصد ال�شر يعة بقول: هي ال�تهي �ته اع�ي ا ال�شر يعة وتعمل 
على �ته قي�ته ا �فه ي ّكل أبوا�ج ا الت�شر يعية, أو �فه ي كث�ي م�فه ا.821 و�فهي تعر يفه للمقاصد العامة 
 اليو�جي عّرف 
قال: الغا�ي ت ال�ته ي وضعت ال�شر يعة لأجل �ته قي�ته ا, لمصالح العباد.921 بي�فه
وها ال�ته ي راعاها الشارع �فه ي الت�شر يع عموًما 
المقاصد بقول: المقاصد هي المعا�فه ي واِلكم و�فه
وخصوًصا, من أجل �ته قيق مصالح العباد.031 
يتضح لنا من ّكل هذه التعاريف أن مرّدها واحد, وهو الغا�ي ت والأ�ار الموجودة 
والمقصودة ال�ته ي وضعت ال�شر يعة ومبادؤها لأجل �ته قي�ته ا, لمصلحة العباد. 
الفهلاصة:
وبعد  استعراض  التعاريف  اللغوية  لمقاصد  ال�شر يعة  والأدلته  عل�ي ا  من  القرآن 
الكر�ي والسنة النبوية والإ ستسهشر اد ببعض أقوال العلماء �فه ي أهمي�ته ا و�د التعاريف من 
بعض العلماء المعاصر�ي فه لها تتب�ي فه لنا أهمية الموضوع ومعرفته لكل دار�ي علوم ال�شر يعة 
الغراء بل ولكل المسلم�ي فه كافة.
821 الريسو�فهي , نظر ية المقاصد, ص7.721 الريسو�فهي , نظر ية المقاصد, ص6. واليو�جي , ص53.621 انظر: الريسو�فهي , نظر ية المقاصد, ص6. واليو�جي , ص53.
921 الريسو�فهي , نظر ية المقاصد, ص7.
031 اليو�جي , ص73.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكر�ي .
إ�ج اه�ي البيو�فه ي غا�فه وآخرون, 7002م, مقاصد ال�شر يعة وقضا�ي العصر, لندن: مؤسسة 
الفرقان لل�ته اث الإ سلامي .
أحمد الريسو�فه ي ,8002م, الفكر المقاصدي؛ قواعده وفوائده, ط2, ب�ي وت: دار الهادي.
أحمد  الريسو�فه ي ,  2991م,  نظر ية  المقاصد  عند  الإ مام  الشاط�ج ي ,  ط2,  الر�ي ض:  الدار 
العالمية للكتاب الإ سلامي .
لو�ي . سهشر اب الد�ي فه محمود �ج فه عبد الله السي�فه ي , روح المعا�فه ي �فه ي تفس�ي القرآن العظ�ي 
ا آ
والسبع المثا�فه ي , ب�ي وت: دار إحياء ال�ته اث العر�ج ي , بدون �ته ر�ي فه .
الأ زهري. أبو منصور محمد �ج فه أحمد, 1002م, �ته ذيب اللغة, ب�ي وت: دار المعرفة, �ته قيق: 
د. ر�ي ض زكي قاسم.
ص�فه ا�فه ي . الراغب أبو القاسم الس�ي فه �ج فه محمد �ج فه المفّضل, 7991م, معجم مفردات 
الأ
ألفاظ القرآن, ضبط وتصحيح و�ته فه ر�ي ج : إ�ج اه�ي �شر س الد�ي فه .
ا�ج فه  أ�ج ي  العز  الن�فه ي . علىي  �ج فه علىي  �ج فه محمد,  1931هـ, �شر ح  العقيدة  الطحاوية, ط4, 
ب�ي وت: المكتب الإ سلامي , �ته قيق ومراجعة: لج نة من العلماء, �ته فه ر�ي ج : محمد �فه صر 
لبا�فه ي .
الد�ي فه ا أ
ال�ته مذي.  أبو عيس محمد  �ج فه  عيس  �ج فه سورة,  9991م, س�فه فه  ال�ته مذي,  القاهرة:  دار 
قيق: د. مصط�فه حس�ي فه الذه�ج ي .
الديث, �ته
ا�ج فه تيمية. أحمد �ج فه عبد الل�ي , 1831هـ, محج موع الفتاوى, جدة: مطبعة الر�ي ض, حمج ع 
و�ته تيب: عبد الرحمن �ج فه محمد �ج فه قاسم وولده محمد.
حس�ي فه علىي المصط�فه , 8002م, فلسفة العبادات, ط2, ب�ي وت: دار الهادي.
ا�ج فه حمزة السي�فه ي . ال�شر يف إ�ج اه�ي �ج فه محمد �ج فه كمال الد�ي فه , 2891م, البيان والتعريف 
�فه ي أسباب ورود الديث ال�شر يف, ب�ي وت: المكتبة العلمية.
ا�ج فه خلدون. عبد الرحمن �ج فه محمد �ج فه محمد, 3002م, المقدمة, ط8, ب�ي وت: دار الكتب 
العلمية.
ا�ج فه رجب النبلىي . 0002م, جامع العلوم والكم, ط2, ب�ي وت: مؤسسة الر�ي ن, �ته قيق: 
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فؤاد �ج فه علىي حافظ.
الّدهلوي. الشاه ولىيّ الله أحمد �ج فه عبد الرح�ي , 5991م, حج ة الله البالغة, ب�ي وت: دار 
الكتب العلمية, �ته قيق: محمد سالم هاسمشر .
الرازي. محمد �ج فه أ�ج ي بكر �ج فه عبد القادر, محفه تار الصحاح, دار المنار, دراسة وتقد�ي : 
الدكتور عبد الفتاح ال�ج كاوي. بدون سنة.
الزرقا�فه ي . محمد عبد العظ�ي , 8991م, مناهل العرفان �فه ي علوم القرآن, دار قتيبة, �ته قيق 
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